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本专题意在通过对图书馆电子信息网站（Electronic Information for Libraries, 
EIFL）编写的《倡导知识获取：著作权和图书馆员——为图书馆制定的著作权
和相关权益手册》的介绍，为图书馆员提供数字环境下图书馆工作相关著作权法
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    为应对上述问题，图书馆应当建立联盟通过合作来增强谈判实力。很多国家
的图书馆联盟除了对电子资源的价格及条款进行谈判，还进一步提供其他计划和
服务，例如培训，门户，示范，以推荐图书馆数字化。20 世纪 90 年代末开始，
以互联网为基础的电子资源获取越来越频繁，图书馆电子信息网站因而组建成
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1 《中华人民共和国合同法》，第 4 条。 
2 《中华人民共和国合同法》，第 7 条。 
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国际图联著作权和相关法律事宜委员会  著   王江琦  编译 
2010 年 8 月 12 日，第二十一届世界知识产权组织（World Intellectual Property 
Organization, WIPO）著作权及相关权利常务委员会会议（Standing Committee on 
Copyright and Related Rights，SCCR）在日内瓦举行。在这次会议上，SCCR 就
著作权限制和免责条款通过了一份 2011/12 年度工作计划。具体而言，会议不仅
推进了世界盲联（World Blind Union, WBU）所提议的“关于加强盲人、视觉患者
和其他阅读障碍人士获取知识的协议”，也探讨了在图书馆和档案馆、教育、科
研机构和残障人士的著作权限制和免责条款。 
国际图联(International Federation of Library Associations, IFLA)希望上述有
关图书馆和档案馆、教育、科研机构和残障人士的著作权限制议题能够得到
WIPO 成员国的积极讨论，促进 WBU 相关协议、图书馆和档案馆的著作权限制
问题的进一步推行，并订于 2011 年 11 月在成员国之间进行为期三天的正式探讨
会议。 
WIPO 已经启动了一项包括著作权强制性免责条款在内的工作议程，用以促
进、改善用户的利益。IFLA 著作权委员会主席 Winston Tabb 先生提出：“我们图
书馆和档案馆获得了前所未有的机遇，但仍有大量工作需要我们去做。来自图书
馆和档案馆团体组织的支持很重要，能确保丰富的著作权成果。” 图书馆电子信
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Peter Suber  著   陈辰  编译 
2010 年最糟糕的十个事件： 





8）宾夕法尼亚共和党众议员 Todd Platts 先生于 2005 年以及 2010 年分别向
美国众议院介绍 HR5704 法案（关于修订《美国著作权法典》第 10 条：允
许国防部门学院和专业军事院校教职人员对其职务范围内形成的科研作品
为发表或其他目的公布于众时应当注意的著作权问题）。该提案由美国众议
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6）瑞士国家图书馆用公共资金把公共领域的书籍数字化，然后把这些数字
化的产品进行出售，而不是把他们开放获取。 




4）大多开放获取期刊都不使用开放许可，例如 DOAJ 里 81%的期刊不使用
知识共享许可。这样不能实现绿色开放获取资源的潜在好处，失去提供自由
开放获取的一个黄金机会，不能使有用的文章提供给科研人员使用。 
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2010年最佳的十个事件： 



















4）《联邦研究成果公共获取 2009 年提案》（Federal Research Public Access     
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2）欧洲海洋联盟是目前在 15 个国家的 29 个机构之间形成的最大规模的强
制性开放获取联合机构，它是除了大学以外的第一个强制性开放获取机构。
在开放获取方面迈出了巨大的一步并推动其他相关的进步。 
1）在 17 个国家出现了 38 个新的开放获取委托的资助，也可以这样计算，
有 15 个国家的 72 到 105 个大学绿色开放获取的成立，这相当于每个月平均
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Hubbard, Stephan James Joyce 以及 Margaret Mitchell 想压制公众对他们作品的批





http://library.duke.edu/blogs/scholcomm/2010/12/22/a-book-you-will-never-read/.    
[2011-1-14] 
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行动胜过言语——诸如CRIA的内容产业并未用实际行动证
明它们尊重著作权 
Kevin Smith 著   王江琦  编译 
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%21. [2011-1-13]  
 
知识共享组织创始人 Lawrence Lessig 教授呼吁 WIPO 对著
作权体系进行全面修整 
世界知识产权组织  著   王江琦  编译 
2010 年 11 月 4 日至 5 日，在世界知识产权组织（World Intellectual Property 
Organization, WIPO）关于著作权许可模式的全球会议上（WIPO Global Meeting on 
Emerging Copyright Licensing Modalities），著作权专家哈佛大学法学院教授
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WIPO 总秘书长 Francis Gurry 先生在他的开篇演讲中就提到，数字环境下，
要创立专门的著作权框架，该框架要对现行著作权体系缺点进行描述，并提出解
决方案。 
WIPO 蓝天委员会（WIPO Blue Sky Commission） 
知识共享许可协议提供了一系列基于著作权法的许可，允许用户选择适当的
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【信息扫描】 
关于促进把 1975 年 2 月 15 日以前的有声读物归于联邦管辖
范围的期望和途径 
李慧  编译 















国际反仿冒盗版会议于 2 月 2 日在巴黎举行 
世界知识产权组织  编辑   王江琦  编译 
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世界知识产权组织总秘书长 Francis Gurry 先生、国际刑警组织（INTERPOL）
Ronald K. Noble 先生、世界海关组织（World Custom’s Organization，WCO） Kunio 
Mikuriya 先生、法国经济部长 Christine Lagarde 女士相聚在第六届全球关于反仿


















Neelie Kroes  著  陈辰  编译 
 OpenAIRE（Open Access Infrastructure Research for Europe）作为欧洲开放获
取科研成果的门户设施，有三个事件标志着倡导欧盟资助项目的研究成果开放获
取理念得到了发展。第一个事件是2007年欧洲研究委员会(European Research 
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下面介绍 3 个 OpenAIRE 的合作者: 
1）EIFL 是 OpenAIRE 的合作者，目前已经开展的工作包括：a. 通过在 27
个国家建立平台确保为当地的研究员提供帮助；b. 运行机构仓储网络的电子平
台；c. 五个学科社区探索科学数据管理服务。EIFL 主要协助 10 个欧洲东部国家
开展 OpenAIRE 活动，而且相关成果将要公布。 
2）Lithuania （立陶宛）作为 OpenAIRE 的合作者，支持当地的科研人员执
行欧洲的开放获取规定，并且为立陶宛学术电子图书馆修订数据管理政策来遵从
新的要求。2009 年 5 月的一项关于高等教育和研究的法律被引进。该法律要求
在线获取科研成果为立陶宛的开放获取提供前提条件，参与 EIFL-OA 和 
OpenAIRE 意味着研究人员可以共享更多不断更新的研究政策及知识，并且为开
放获取政策的实施做出实际的贡献。 







Nancy Davis Kho  著  陈辰  编译 
 学术出版商 Hindawi 出版公司在三年内已经转换形成一种严格的开放获取
出版模式，开放获取的理念发生了很大的变化。Hindawi 是在 1997 年开创的一
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种经过同行评议期刊的商业出版模式，在传统的订阅模型下包括一系列学科。
2004 年这个公司开始尝试一种混合型开放获取模型，也就是期刊包括订阅和开
放获取两种内容。随着这种混合模型的成功运行，2007 年 Hindawi 的出版模型
转换成全部的开放获取模式。为充分利用 Hindawi 的生产技术和 SAGE 的编辑专
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Robert McCrum  著   王江琦  编译 
据纽约时报报道，戏剧 Gatz 是近十年来最为轰动的戏剧，它是按照著名作
家 F Scottt Fitzgerald 先生的小说《The Great Gatsby》改编的。在 Fitzgerald 优美
文字的庇护下，戏剧 Gatz 迷倒了大批观众，长达 6 个小时的 Gatz 已成为最畅销
的非百老汇系列戏剧。 
Fitzgerald 先生的产业律师和戏剧制作人在著作权许可上产生了纠纷，但是，




者死后的 50 年。在英国，著作权维持到作者死后的 70 年；在美国，著作权也维
持到作者死后的 70 年，但仅适用于在 1978 年后出版的作品。 
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尽管如此，在“免费内容”的时代，并不是每个人接受这些标准。加利福尼亚
开展了视著作权法为无理可笑的激进运动，反对著作权法对知识自由传播的限
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